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摘要: 近年来，文学编年史研究成果颇丰。2012 年 11 月，张健主编的《中国当代文学
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20 世纪 80 年代以来，大陆的台湾文学史及类
文学史著述卷帙浩繁。白少帆等主编的《现代台湾









湾文学史》( 时事出版社 2002 年) 等。从文学思潮
流变对台湾作家集体精神思想史进行考察，也是台
湾文学史研究的重要面向，如吕正惠、赵遐秋主编
《台湾新文学思潮史纲》( 昆仑出版社 2002 年) ，朱
双一、张羽合著《海峡两岸新文学思潮的渊源与比
较》( 厦门大学出版社 2006 年) ，朱双一著《台湾文
学创作思潮简史》( 九州出版社 2010 年) 等即为重
要代表。此外亦有从整体文学与区域文学的关系
进行文学史观察，如杨匡汉主编《中国文化中的台
湾文学》( 长江文艺出版社 2002 年) 、陶德宗著《百
年中华文学中的台港文学》( 巴蜀书社 2003 年) 。
同时，还有为满足各高校台港澳文学课程教材需要
而编纂的文学史，如曹惠民主编《台港澳文学教





































雄文学界杂志社 1987 年) 、彭瑞金著《台湾新文学






















































































用写实性文字，不求文采飞扬; 建国后( 1949 年后)
已逝的重要或比较重要的作家，去世之时会有集中







































学在时 间 区 段 的 选 择 上 与 全 书 保 持 一 致，即 自
1949 年 7 月始，那么在此之前 1949 年 3 月“桥”副
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